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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Persepsi 
Dukungan Organisasional terhadap Perilaku Kewargaan Organisasional dengan 
Modal Psikologis Sebagai Pemoderasi Pada Karyawan  Bank Syariah  Di Kota 
Banda Aceh. Sampel penelitian ini terdiri dari  136 responden yang bekerja pada 
Bank Syariah di Kota Banda Aceh. Metode penelitian ini menggunakan kuesioner 
sebagai instrument penelitian. Tehnik sampel yang digunakan adalah  probability 
sampling. Moderate regression analysis (MRA) digunakan sebagai  metode 
analisis untuk mengetahui pengaruh moderasi yang terlibat. SPSS IBM 21 
digunakan untuk menganalisis data. 
Berdasarkan hasil  analisis  menunjukkan bahwa Persepsi Dukungan 
Organisasional berpengaruh terhadap Perilaku Kewargaan Organisasional, serta 
Modal Psikologis sebagai prediktor (predictor moderasi).
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